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“Seni ketika kita mengawali sesuatu adalah 
kitalah yang harus mengakhirinya.          
Tidak perduli apapun resikonya.” 




“A Live Without Risk is a live unlived, my friend.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan mengetahui besarnya biaya-
biaya minimum yang telah dikeluarkan dari awal sampai akhir proses persalinan 
secara normal di Klinik Pratama Bidan Loide dengan menggunakan metode 
penentuan biaya satuan (Unit Cost). Data penelitian ini dikumpulkan melalui 
observasi langsung dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis 
deskriptif digunakan untuk menganalisis data. 
Berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan, penelitian ini memberikan 
bukti perhitungan : biaya minimum persalinan normal berdasarkan Metode 
Penentuan Biaya Satuan (Unit Cost). 
 
Kata Kunci : Perhitungan biaya satuan, analisis biaya minimum, dan jasa 
klinik. 
 
 
